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Karnival keusahawanan
suntik minat Orang Asli niaga
ALOR SETAR Penyertaan tiga usa
hawan OrangAsli dari Perkampungan
Orang As i Ulu Legong Baling ter
nyata memberi Impak besar dalam
diri mereka kcrana mendapat peluang
menimba pengalaman dalam bidang
perniagaarL
Alang Itam 25 ketika ditemui
Sinar Harian berkata sebelum ini dia
tidak pernah terlibat dalam sebarang
aktiviü pemiagaan dan berminat un
fcuk meneruskan bidang itu sebagai
kerjaya tetapnya
In kali pertama saya menyertai
aktiviti bercorak perniagaan walau
pun tidak secara langsung dari pering
kat pembuatan namun pengalam
an membungkus dan menjual sendiri
produk makanan iaitu karipap sangat
bermakna
Saya amat berterima kasih ke
pada Universiti Utara Malaysia
UUM yang itiemberi peluang ini ke




Selain Alang dua lagi rakannya
Zulkiph Kulim 29 dan Kamal Din 32
masing mastng melahirkan rasa gem
bira kerana berpeluang terlibat secara
langsung dalam karrüval itu yang se
kali gus membolehkan mereka men
dalami ilmu perniagaan
Zulkipli berkata sebelum ini dia
tidak tahu di mana dan bagaimana
caranya imtuk memulakan perniaga
an sehinggalah sekumpulan petugas
dari ÜUM masuk ke kampungnya
dan mcncari belia yang mernpLinyai
minat berniaga
Ini peluang yang sangat ber
makna pada saya walaupun secara
kecil kecilan namun saya kini rnern
punyai keyakinan untuk memulakan
perniagaan sendiri katanya
Sementara itu Kamal berkata dia
berhasrat membuka kedai mncit sen
diri supaya segala ilmu yang diperoleh
menerusi karnival ini tidak disia siak
an begitu sahaja
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